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       A los senderos transitados de energía primigenia donde habitaron los dioses de 
Teotihuacán y Boyacá, sobrevivientes a la barbarie. 
 
             A la serpiente transeúnte del universo ancestral recreada en estas palabras. 
 
      A los recorridos por los sitios prehispánicos de Ciudad de México y sus alrededores. 
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